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ABSTRAK 
“PENGARUH PENGUNGKAPAN SUSTAINABILITY REPORT 
TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN INVESTMENT 
OPPORTUNITY SET SEBAGAI VARIABEL MODERASI”                           
(Studi Pada Perusahaan Non Keuangan Yang Terdaftar di Indonesia Stock 
Exchange (IDX) dan Singapore Stock Exchange (SGX) Pada Tahun 
Pelaporan 2017)” 
Oleh :  
Hana Ruwaidah  
1506017 
Dosen Pembimbing :  
Dr. Hj. Alfira Sofia, S.T., M.M. 
Studi ini meneliti pengaruh pengungkapan sustainability report untuk tahun 
pelaporan 2017 menggunakan indikator Sustainability Reporting Disclosure Index 
(SRDI) terhadap nilai perusahaan yang diproksikan oleh Tobin’s Q dengan 
Investment Opportunity Set (IOS) sebagai variabel pemoderasi melalui proksi 
Capital Expenditure to Book Value Assets (CAPBVA). Sampel dalam penelitian 
ini adalah sebanyak 21 perusahaan Indonesia dan 45 perusahaan Singapura. 
Analisis data menggunakan analisis regresi linier sederhana untuk pengaruh 
pengungkapan sustainability report terhadap nilai perusahaan dan analisis regresi 
moderasi untuk pengaruh dengan moderasi.  Hasil penelitian dengan analisis 
regresi linier sederhana menunjukkan bahwa pengungkapan sustainability report 
di Indonesia dan Singapura tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Analisis 
regresi moderasi menunjukkan bahwa IOS mampu memoderasi atau memperkuat 
pengaruh pengungkapan sustainability report terhadap nilai perusahaan.  
Kata kunci : Sustainability Report, Investment Opportunity Set, Nilai 
Perusahaan, Tobin’s Q.  
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ABSTRACT 
“THE INFLUENCE OF SUSTAINABILITY REPORT DISCLOSURE 
TOWARD FIRM VALUE WITH INVESTMENT OPPORTUNITY SET AS 
MODERATING VARIABLE                                                                     
(Study of Non Financial Companies Listed on Indonesia Stock Exchange and 
Singapore Stock Exchange in 2017 Reporting Year) 
By :  
Hana Ruwaidah  
1506017 
Supervisor :  
Dr. Hj. Alfira Sofia, S.T., M.M. 
This study is investigate the influence of sustainability report disclosure 
toward firm value proxied by Tobin’s Q with investment opportunity set as 
moderating variable. The aim of this research is to find empirical proof about the 
influence of sustainability report disclosure to firm value with investment 
opportunity set as moderating variable. The sample of this research is non-financial 
companies firm which is listed on Indonesia Stock Exchange (IDX) and Singapore 
Stock Exchange (SGX) in 2017 reporting year. The research sample are 21 firm in 
Indonesia and 45 firm in Singapore. The analysis methods of  this research used 
simple regression analysis and moderated regression analysis (MRA). The result of 
this research shows that sustainability report disclosure doesn’t have significant 
influence to firm value. The analysis with the moderating variable shows that 
Investment Opportunity Set (IOS) is able to moderate or strenghthen the effect of 
sustainability report disclosure toward firm value. 
Keywords : Sustainability Report, Firm Value, Tobin’s Q, Investment 
Opportunity Set. 
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